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Boteííuiipjfinat 
ía yromncia^Iseótt 
• " A D V ' E K T E X C I A O í n C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes 
y Secretarios reciban l .s núme-
ros de este B O L l i T . N , dispon-
drátt que se fije ua ejemplar en 
el sitio de costumbre, donde per-
manecerá hasta el recibo.-del 
oümero sguiente. 
Los Secretarios cuidarán de 
conserrar los B O L E T I N E S co-
leccionados ordenadamente, pa-
¡*ra. su encuademación, que de-
berá verificarse cada año. 
S É P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S •. 
Se suscribe en l a Intervención de la 
Diputación provincial, a diez pesetas 
al trimestre, pagadas a l 'solicitar l a 
suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provin-
cia abonarán la suscripción con arre-
glo a las Ordenanzas publicadas en 
este BOLETÍN de fecha 30 de Diciem-
bre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin dis-
tinción, diez y seis pesetas a l afio. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L a s leyes, órdenes y anuncios 
qne hayan de insertarse en e l 
BOLETÍN OFICIAL, se han de 
mandar a l Gobernador de la . 
provincia, por cuyo conducto se 
pasarán al Administrador de 
dicho periódico. (Real orden de 
6 de abril 1859J. 
< S . M ; e l Rey P o n Al fonso XIII (q. D . g ), S¿ M . l a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a Eugenia , 
S . A . R . e l P r i n c i p e de As tu r i a s e Infantes y d e m á s personas d é l a Augus t a Rea l famil ia , 
c o n t i n ú a n s in novedad en su impor tan te sa lud . 





. J u n t a p r o v i n c i a l de Abastos de L e ó n . 
, C i r cu la r . 
Oposiciones a ingresos en e l Magis te r io N a -
c iona l . — Convacatoriax. 
A i l n i i i i i s t r a e i ó n mnn ic tpa l 
• "KdicttK de Alcaldía*. 
. l i l n imiKtn i c ión de Justicia 
t'i* ile Ji/zgittiu*. 
! ¡ ¡ •qnixi inria: 
A •! inC'O.i /hirtiruhims. 
mmum mmm 
H U PHVWCU 
tata PrnteM ie Atoiti le M i 
C I B C U L A B 
P a r a c u m p l i m i e n t o de lo ordenado por e l 
l i m o . S r . D i r e c t o r general de Comercio y 
Abastos loa fabricantes <le harinas 4e esta 
p r o v i n c i a que por haber molturado t r igos 
exót icos se consideren con derecho a bonifi-
c a c i ó n de derechos a v a n c e í a i i o s de ese t r i go 
con arreglo a l a r t í c u l o 4." dul R e a l decreto 
de 30 de A b r i l del a ñ o p r ó x i m o pasado, 
publ icado en e l BOLETÍN Onoi&L'de esta pro-
v inc i a , n ú m e r o l l í ) ile 26 de M a y o s igu ien le , 
t e n d r á n en c u e n t i las re<;lit>¡ si- inientos: 
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1. a — P a r » so l ic i ta r l a bonif ioaoióa de derechos arancelarios de t r igos 
exó t i cos , es c o n d i c i ó n precisa el q n » haya s ido molturado e l to ta l de l a 
par t ida cuya bon i f i cac ión se so l ic i ta y vendidas sus har inas . 
2 . a—A. l á ins tancia sol ic i tando l a bon i f i cac ión , y qae se h a de cursar 
a e s t á J u n t a p r o v i n c i a l de Abastos , se a c o m p a ñ a r á n todos los compro-
bantes-originales, de cuantos gastos h i y a ocasionado l a a d q u i s i c i ó n de l 
t r i go hasta ponerlo en f á b r i c a . 
3 . * — L o s gastos de descarga a muel le se d e t a l l a r á n en" nota aparte , 
especificando todos ellos por c i en k i los y eu l a s iguiente forma: 
P o r 100 k i l o s , pesetas 
Certificado fitopatológico » •» • — 
I n s p e c c i ó n de San idad » » 
Obvenciones » » — 
D e c l a r a c i ó n , impresos y s e l l o s . . . . . . . . . . . . . . . » . . — 
C o m i s i ó n de adeudo » » — 
Impuesso de transportes » » — 
Idem de Obras del P u e r t o . . . . » » — 
Es t ivado » » — 
Pesaje » ». — 
Sorv ic io de b á s c u l a .» » — 
• Suman los gastos de descarga a m u e l l e . . ' . . — 
. 4 . a — L a cant idad a bonificar, s e r á precisamente de l t r i go en su peso 
neto, es dec i r , que en caso de ven i r envasado, no se. t e n d r á en cuen ta 
para l a boni f icac ión e l peso del envase, n i los derechos arancelarios de 
é s t e . . ' • 
5.a H a r á n constar los.datos.siguientes: 
0) Nombre y dos apel l idos del impor tador . 
6)- Can t idad de t r igo importado, quintales m é t r i c o s . 
e) Clase de l t r i g o . " . . " . 
d) F e c h a de l contrato de compra-venta . 
••' P o r 100 k i lo s , pesetas 
. re), P r e c i o c . i . f. de a d q u i s i c i ó n . . . . . (chelines, 
• d o l í a n ) a l cambio de p e s e t a s . . . . . . . » » — 
/ / ' Gastos de descargas muel le (justificados con 
l a nota que se c i t a en la r eg l a '3.a) » » . — 
g) Derechos arancelarios y recargo t rans i tor io 
• a l cambio de oro de por 100 > » , — 
. *) Acar reos de . . . . . a . . . . . . v . . v . . . . . . . . . . » » 
1) ' Transporte de a » — 
j ) P r e c i o de l t r i g o e x ó t i c o en f á b r i c a » » — 
6;*' T a m b i é n se h a r á n constar los datos s iguientes : 
a) P r e c i o en f á b r i c a de los 100 k i lo s de t r igo nacional y 
q u é se m e z c l ó con e l e x ó t i c o . . . . . . . — 
b) Hend imien to del t r igo nac iona l . . . . . p o r 1 0 0 rend imien-
to m e z c l a . . . . . . » » . — 
c) Rend imien to del t r igo exó t i co por 100, 50 por 100 
de rendimiento m e z c l a . — 
(i) Va lo r de de 100 k i los de subproductos de l a m e z c l a . . . . — 
e) V a l o r d e l envase — 
L e ó n , 5 de Febrero de 1929. 
E l Gobernador civil-presidente. 
Generoso Martin Toledano 
lnsMmi i Mrau 
e i e l N i i i s t e r i i N a t í n i l 
P R O V I N C I A D E L E Ó N 
Se convoca a los Maestros que so l i -
c i ta ron en esta p rov inc i a tomar par-
te en los ejercicios de opos i c ión a i n -
greso en e l M a g i s t e r i o N a c i o n a l de 
P r i m e r a - E n s e ñ a n z a , para que e l d i a 
20 del ac tua l , a las d iez de l a m a ñ a -
n a , se presenten en e l s a l ó n de pro-
yecciones de l a ca l le de O r d e ñ o I I , 
n ú m . 9, para l a p r á c t i c a de los ejer-
c ic ios . 
L e ó n , 8 de Febrero de 1929.— 
E l Presidente del T r i b u n a l , J o s é 
M . a Vicen te . 
C O N V O C A T O R I A 
D e acuerdo con lo dispuesto en el 
p á r r a f o 3 .° de l a R e a l orden de 18 
de Ene ro de l a ñ o ac tua l , inser ta en 
l a Gaceta del 25 de l mismo mee, se 
convoca a las s e ñ o r a s opositoras 
para que en e l d i a 18 de l mes en 
curso, concurran a l local de l a E s -
cuela N o r m a l de Maestras , a las 
cuatro de l a tarde, con -ob j e to ' de 
formar l a l i s ta de admi t idna iy de-
m á s trabajos preparatorios , en e l 
bien entendido de .que . l a opositora 
que deje de concur r i r e l d í a . y hora 
citados, q u e d a r á e l im inada ; v.> 
L e ó n , 8 de Febrero de 1929.-
L a Presidente , M a r í a de las Merce-
des M o n r o y . 
Alca ld ía constitucional de 
: 8an Pedro de Berciano* 
E l a p é n d i c e a l p a d r ó n de cédulas 
personales de este t é r m i n o munic i -
pal d e s p u é s de aprobado por l a Co-
mis ión permanente de l a excelen-
t í s i m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , si: 
ha l l a de manifiesto a l p ú b l i c o en 1» 
Secretar ia de este Ayuntamien to 
durante diez d í a s , con el fin de qiv: 
todos los c in t r ibnyen te s en e l com-
prendidos puedan formular las rc-
clamaciones que sean justas y ' pe r -
tinentes. 
San Podro de Berc ianos , 6 de Fo-
brevo de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , Deo-
gracias Castel lanos. 
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Alcaldía constitucional de Cubillos del Sil 
ASO EE 1929 
R E L A C I O N de los Sres . Concejales que componen e l P l eno de este A y u n t a m i e n t o y los t re in ta y dos ma-
yores contr ibuyentes que por contr ibuciones directas y siendo vecinos con casa abierta en el M u n i c i p i o , 
teniendo derecho a l voto de Compromisar ios en las elecciones de Senadores que se ver i f iquen en e l a ñ o 
ac tua l . 
NOMBRES Y APELLIDOS 
CONCEJALES 
Servando R o d r í g u e z V e g a . . . . 
F r anc i sco M a r q u é s F e r n á n d e z . 
M i g u e l M a r q u é s P é r e z . . . . . . . . 
J o s é M a r í a A l v a r e z N ú ñ e z . . . . 
J o s é M a t a F e r n á n d e z . . . . -
M a n u e l Cascal lana F e r n á n d e z 
M i g u e l Osorio y . O s o r i o . . . . . . . 
F r anc i sco A l o n s o N i s t a l 
CARGOS 
A l c a l d e . 
P r i m e r T t e . A l c a l d e 
SegundoT te . A l c a l d e 
Conceja l . 
Idem . . 
I dem. 
Idem. 

































N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
CONTRIBUYENTES 
A d r i á n . C a l v o A l v a r e z . . . . . 
L u i s ' R o d r í g u e z A r t o l a . . . . . . . . 
D a n i e l F e r n á n d e z G o n z á l e z . . , . ' 
G e r v a s i o G o n z á l e z F e r n á n d e z . . 
A v e l i n o A l v a r e z G a r c í a . . . . . . . 
R ñ f i n o ' G o n z á l e z F e r n á n d e z . . . ' . 
D o m i n g o Cor ra l G o n z á l e z . . . . . 
A n d r é s C o r r a l y C o r r a l . . . . . . . ' . 
F l o r e n t i n o Ora l l o C a l v o . ' . . . . - . . 
J o s é M a r í a M a t a C o r r a l . . ' . . . . . . 
M a n u e l Cor r a l F e r n á n d e z . 
A d r i a n o S a n t a l l a N i s t a l . . . . . . . . 
J o s é M a r í a Casca l lana G a r c í a . . . 
A d r i a n o F e r n á n d e z R e i m u n d e z . 
A n t o l i n o C o r r a l G o n z á l e z . . . . . . 
Sa lvador G a r c í a Cor r a l 
J o s é P é r e z M a r q u é s . . . . . . . . . . . 
T o m á s F e r n á n d e z G a r c í a 
M a n u e l N i s t a l R e g u e r a . . . . 
P l á c i d o F e r n á n d e z G o n z á l e z . . . 
Sa tu rn ino Ora l lo C a l v o 
P e d r o P é r e z M a r q u é s 
J u a n R o d r í g u e z D i e z 
Lau reano F e r n á n d e z G o n z á l e z . . 
San t iago N i s t a l R e g u e r a 
T o m á s M a t a M a t a 
Mateo V i l l a r M a r q u é s . . . . . . . . . . 
J u a n C a l v o . . . 
R o g e l i o M a r q u é s G a r c í a . . . . . . . . 
M a n u e l de l a Fuen te O v i e d o . . . . 
C e s á r e o F é l i x M a r q u é s G ó m e z . . 
G u i l l e r m o J á ñ e z G o n z á l e z 
V E C I N D A D 
C u b i l l o s . . . 
I dem :. 
I d e m ; . . . . : 
C u b i l l i n o s . 
C a b a ñ b g . . . 
Cubi l l inos .^ 
- C a b a ñ a s . ' . . 
C u b i l l o s 
C a b a ñ a s . . . 
C u b i l l o s . . . 
I d e m . . . . . . 
C a b a ñ a s . . . 
C u b i l l o s . . . 
C a b a ñ a s . . . 
C u b i l l o s . . . 
I d e m . . • . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . 
Posad i n a . . 
C u b i l l o s . . . 
C a b a ñ a s . . . 
C u b i l l o s . . . 
Idem 






I d e m . 
I d e m . . 




































C u b i l l o s del S i l , 10 de E n e r o de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , Servando R o d r í g u e z V e g a . — E l Secretar io, L u i s 
Rodr íguez . 
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Alca ld ía constitucional de 
Astorga 
H a b i e n d o t ranscurr ido el p lazo 
de c inco d í a s fijado en l a s e s ión de 
14 de E n e r o pasado, s in . que se ha-
y a n producido reclamaciones, l a 
C o m i s i ó n permanente en ses ión del 
d í a 5 del ac tual , haciendo uso da 
las facultades que le confiere e l ar-
t í c u l o 162 de l Esta tuto m u n i c i p a l , 
a c o r d ó por unan imidad celebrar l a 
subasta para arrendar las hierbas y 
pastos de l a pradera s i tuada a l a 
derecha de l a carretera nueva de l a 
Cabrera , las de l a del P l a n t í o , o sea 
l a p r a d e i a s i ta entre e l camino de l 
r ío J e r g a y el de Santa C l a r a y las 
hierbas solameLte de l a pradera en-
clavada a l a i zquie rda de l a referida 
carretera, que se c e l e b r a r á en l a 
sala Cap i tu l a r de este A y u n t a m i e n 
t o a ! d í a s iguiente h á b i l de exp i r a r 
los veinte de este anuncio en e l BO-
LETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , a l a s 
doce horas, bajo l a presidencia de l 
S r . A l c a l d e o Teniente en quien de 
legue, siendo l a suma de 1.250 pe-
setas, satisfechas a n t i c i p a d á m t n t e , 
el t ipo d é l a subasta, debiendo de 
: presentarse-,los pl iegos con su j ec ión 
al modelo que s é inserta a l final y 
'en la forma que de te rmina e l ar-
ticmln 14 del Reg lamento para l a 
c o n t r a t a c i ó n de las obras y serv i -
cios a cargo de las entidades m u n i 
cipales, e x i g i é n d o s e p a r a tomar 
parte en l a m i s m a un d e p ó s i t o pro 
v i s iona l de 62 pesetas y 60 c é n t i -
mos y una fianza def in i t iva de 300 
pesetas, const i tuidas en m e t á l i c o o 
en cualquiera de los valores o s i g -
nos de c r é d i t o que p r e c e p t ú a el ar-
t í c u l o 10 del ci tado Reg lamento , 
comenzando a r eg i r el contrato el 
d í a de la a d j u d i c a c i ó n def in i t iva del 
remate y terminando el ú l t i m o d ía 
del mes de Febrero de l a ñ o 1930, 
pudiendo bastanitear los poderes de 
los l ic i tadores que sean representa-
dos por otra persona cualquier L e -
trado matr iculado en esta c iudad 
estando el p l i ego de condiciones a 
d i s p o s i c i ó n de los l ic i tadores, para 
ser examinado por los mismos, en 
l a S e c r e t a r í a de l a C o r p o r a c i ó n y 
horas de oficina. 
A s t o r g a , 7 de Febrero de 1929.— 
E l A l c a l d e acc identa l , F r anc i sco 
P . Her re ro . 
Modelo de proposición 
D o n , vec ino de , cal le de 
. . , con c é d a l a personal de l a t a r i -
fa , clase . . . . . . n ú m e r o , ex-
pedida en . . . , con fecha . . . . de 192.. 
enterado del p l iego de condiciones 
exigidas para arrendar las hierbas y 
pastos de las praderas situadas a l a 
derecha y a l a i zqu ie rda de l a ca-
rretera nueva a l a Cabrera y las del 
P l a n t í o , aprobado por l a Comis ión 
permanente en ses ión de 5 de F e -
brero del corriente a ñ o , le acepta 
í n t e g r a m e n t e y se compromete a 
pagar por e l arrendamiento de las 
referidas praderas, l a can t idad de . . . 
pesetas (en letra) a c o m p a ñ a n d o e l 
resguardo de haber consti tuido el 
d e p ó s i t o p rov i s i ona l en l a Caja mu-
n i c i p a l y l a códulageMsomal. (Fecha 
y firma). \ \ 
AleaJdia constitucional de 
Valencia de D o n J u a n 
Fo rmado e l a p é n d i c e al p a d r ó n 
de c é d u l a s personales de 1928, que 
ha de r eg i r en 1929, se ha l l a expues-
to a l p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a , . por 
diez d í a s para o í r reclamaciones. 
V a l e n c i a de D o n J u a n 9 de Febre 
ro de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , Manue l 
G o n z á l e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Santiagomillas 
Formadas por los vocales natos 
respectivos, con arreglo al a r t í c u l o 
492 del Es ta tu to M u n i c i p a l las l i s -
tas de los i nd iv iduos con derecho 
electoral , en las parroquias de este 
M u n i c i p i o y parte real para la de 
s í g n a c i ó n de vocales electivos de 
las Comis iones evaluatorias corres-
pondientes del Repar t imien to gene-
r a l de u t i l idades de l a ñ o actual , 
quedan expuestas a l p ú b l i c o en 
estas Consis tor ia les y d e m á s s i t ios 
prevenidos en l a L e y , por t é r m i n o 
de tres d í a s ; a los efectos de oi r re-
clamaciones, pasado e l cua l , no se-
r á n admi t idas . 
San t i agomi l l a s , 9 de Febrero de 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , Sa turnino 
P . A l o n s o . 
A k a l d i a constitucional de 
Chozas de Ahajo 
Terminado el Regis t ro F i s c a l (1< 
edificios y solares de este t é rmi iu . . 
se h a l l a de manifiesto en |a Secre-
ta r ia de este M u n i c i p i o por t é r m t n . 
de quince dias para rec ib i r las v. -
clamaciones que se presentRn, .l,-
conformidad a lo prevenido en <•', 
a r t í c u l o 5 1 de ia I n s t r u c c i ó n vigente. 
Chozas de Aba jo , 9 de Febfe io 
de 1 9 2 9 . — E l A lca lde , F r o i l á u Fer-
n á n d e z . 
Alca ld ía constitucional de 
San Andrés del Rabanedo 
F o r m a d o por l a C o m i s i ó n perma-
nente de este A y u n t a m i e n t o e l pro-
yecto de presupuesto m u n i c i p a l or-
d ina r io para e l ejercicio de lOSti, 
queda expuesto al p ú b l i c o en la I 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por t é rmino | 
de ocho dias, lo cua l se anunc ia t-n 
cumpl imien to y a los efectos dvl 
a r t í c u l o 6 .° de l R e a l decreto de '2 ! | 
d é Agos to d é 1924. 
San A n d r é s del Rabanedo, a S «le 
Febrero de 1929. E l A l c a l d e , KA- | 
món' Oblanca . . • , • 
" ' A lca ld ía constitucional de 
Cármenes < •* 
Confeccionadas- las ' o rdéuanx^ 
para l a e x a c c i ó n de l a rb i t r io sobr 
alcoholes que han de r e g i r durairc| 
dos ejercicios e c o n ó m i c o s , se hall., 
expuestas a l púb l i co en l a Sacre;.* 
r í a del A y u n t a m i e n t o por espa< ¡l1l 
de quince d í a s , durante cuyo pl;1 
se o i r á n las reclamacioues que 
estime pertinente presentar con< 
las mismas. 
C á r m e n e s , a 8 de Febrero de 1 í'" 
— E l A l c a l d e , A n t o n i o D i e z (' 
seco. 
A lca ld í a constitucional de 
Vegas del Condado 
P o r providencia de esta fecU* 1 
acordado designar para el c a i v 
Agen t e ejecutivo de este Ay"';; 
miento a D . A n d r é s F e m á n r i ' ; ' ^ ' i 
co lás , vecino de V i l l a n u e v a ' >: 
dado, en este t é r m i n o munú-'i"* 
cuyo s e ñ o r t e n d r á por mis ión M'11" 
efectivo por v í a de aprerai" 1 
descubiertos existentes en poil*'1 ''' 
Keeaudador de Fondos munic ipa les 
por reparto de ut i l idades. 
P a r a general conocí m í e n l o do to 
i!os y con el objeto de que le sean 
prestados los aux i l ios que en cua l -
i|iiipr momento reclame, lo hago 
¿aber a medio del presente en V e -
[ ¡ras del Condado, a 5 de Febrero de 
l!>29.—El A l c a l d e , Boni fac io D i e z , 
A lca ld í a constitucional de 
M a r a ñ a 
Con esta' fecha se p r e s e n t ó en esta 
Alcaldía e l vec ino D . A n t o n i o P e -
llón, manifestando que su hi jo A n -
1 ionio h a b í a desaparecido de su do-
mici l io , s in tener no t i c i a de su 
paradero, e ignorando l a causa de 
. ausencia. E s de 22 a ñ o s de edad, 
| alcanza l a t a l l a de un m tro setenta 
• s iet» c e n t í m e t r o s , bien parecido, 
I viste traje de c o r t é ablancado,boina , 
calza bota negra . 
L e ruega a las autoridades y per-
1 sanas que tengan no t ic ia de su para 
dero, lo pongan en conocimiento d é 
1 e«ta A l c a l d í a , procediendo a su de-
I tención. 
Marafia, 2 de Febrero de 1929. 
| El A l ca lde , A n s e l m o F e r n á n d e z . 
A l c a l d i a constitttcional de 
Ponferrada ' 
Aprobada por l a C o m i s i ó n per-
1 manente de este A y u n t a m i e n t o l a 
lista de electores para l a e lecc ión de 
| compromisarios para las de Senado-
l i w , queda expuesta a l p ú b l i c o en 
I esta S e c r e t a r í a , por espacio de ve in» 
j 'o días a los efectos legales. 
l 'onferrada, 6 de Febrero de 1929. 
- K l A l c a l d e , F l o t e n c i o G a r c í a . 
Aprobado por este A y u n t a m i e n t o , 
l'-'ii sesión del P l eno del d í a 8 de 
I Kü-ro anter ior las ampliaciones a l 
Í lamento O r g á n i c o in ter ior de 
funcionarios munic ipa les adminis -
Hmi! vos y subalternos de esta Cor -
1 Polución, quedan de manifiesto a l 
I P'il'úco en l a S e c r e t a r í a de l a m i s m a 
l^uiiiiite t re inta d í a s a los efectos de 
Io"' i'.'clamacionos que se formulen , 
' ' ( '« fer rada , 7 de Febrero de 1929. 
""*-> Alca lde , F l o r e n c i o G a r c í a . 
A l c a l d i a constitucional de 
Vegamián 
Quedan expuestos a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
por e l plazo de diez d í a s , los a p é n -
dices correspondientes a l p a d r ó n de 
c é d u l a s personales y p a d r ó n de ha-
bitantes, con referencia a l 1." de D i -
c iembre de l a ñ o p r ó x i m o pasado. 
L o que se anuncia en este p e r i ó -
dico oficial a los efectos de que los 
vecinos puedan formular las recla-
maciones que procedan. 
V e g a m i á n , 5 de Febrero de 1929. 
— E l A l c a l d e , Feder ico C a s t a ñ ó n . 
A l c a l d i a constitucional de 
Cacabelos 
E l A y u n t a m i e n t o p leno de m i 
pres idencia a ins tanc ia de l A l c a l d e 
de barr io del pueblo de Qui los , acor-
d ó en ses ión de 27 da D i c i e m b r e ú l -
t imo , l a venta de unos terrenos so-
brantes de l a v í a p ú b l i c a . 1.° U n o 
en los Carneros, t é r m i n o de Qui los , 
de hacer 4; á r e a s y 86 c e n t i á r e a s , 
l indan te : Nor te , S u r y E s t e , cami-
no p ú b l i c o y Oeste, J o s é Ponce . 2 .° 
Ot ro en i g u a l t é r m i n o y s i t io de 
l a T rembole , de 2 á r e a s , l i n d a : Es t e 
y Nor te , carretera; Su r , A m b r o s i o 
G o n z á l e z y Oeste, Pedro G o n z á l e z . 
3.? O t r o terreno, en e l b a r r i ó de las 
E n c i n a s , de 72 c e n t i á r e a s , l i n d a : 
E s t e , Ade l i r . o C a ñ e d o ; Oeste, Nor te 
y S u r , camino . E l impor te de los 
mismos se dest ina a l arreglo de l 
Cementer io p ú b l i c o de d i cho pueblo 
y hacer unos tanques de cemento 
con destino a incendios . 
L o que se hace p ú b l i c o por t é r -
m i n o de t re in ta d í a s , a fin de que 
los que se crean con derecho a los 
terrenos expresados in terpongan sus 
reclamaciones. 
Cacabelos, 8 de Febrero de 1929. 
- E l A l c a l d e , J u l i o M o y a n o . 
A l c a l d i a constitucional de 
Sercianos del P á r a m o 
E l P l e n o de l A y u n t a m i e n t o de 
m i presidencia en c u m p l i m i e n t o de 
lo dispuesto en e l a r t í c u l o 489 del 
Estatuto m u n i c i p a l , a c o r d ó hacer 
l a d e s i g n a c i ó n de vocales natos de l 
repar t imiento general de utilidades. 
para el a ñ o de 1929, h a b i é n d o l e s 
correspondido a l o s s e ñ o r e s s i -
guientes: 
Pa r t e real 
D o n J o a q u í a D o m í n g u e z , mayor 
contr ibuyente por r ú s t i c a (r iqueza). 
D o n R a m ó n Sarmiento Marcos , 
por r iqueza urbana . 
D o n V e n t u r a C a s t r i l l o M a t a , por 
i n d u s t r i a l . 
Pa r t e personal de Beroianos 
D o n F r a n c i s c o R o d r í g u e z , c o r a 
pá r roco . : 
D o n E u l o g i o Fer re ro Fe r re ro , 
mayor con t r i boyen te por r ú s t i c a . 
D o n C á n d i d o Cas t r i l l o R o d r í -
guez por urbana . 
D o n E u g e n i o V i d a l Sa rmien to , 
por i n d u s t r i a l . 
P a r r o q u i a de V i l l a r del Y e r m o 
D o n B l a s F e r n á n d e z , cura p á -
r roco . 
D o n B e n i t o F e r n á n d e z , mayor 
contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n . L u c a s Trapote , por urbana . 
D o n R a i m u n d o D í a z , por indas-
t r i a l . ;•-
Pa r roqu ia de Zuares de l P á r a m o 
D o n G e r m á n G o n z á l e z de l a R e d , 
c u r a , p á r r o c o . r ' -
D o n J o s é Grande , - mayor cou t r i -
bayente por r ú s t i c a . 
P o n Santos Casado Fer re ro , por 
urbana. ' 
D o n Res t i t u to J á ñ e z , por indus-
t r i a l . 
Bercianoa de l P á r a m o , a 6 de F e -
brero de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , F a b r i -
c iano de l P o z o . 
A l c a l d i a constitucional de 
Sancedo 
I g n o r á n d o s e e l paradero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se re la-
c ionan , naturales de este M u n i c i p i o , 
comprendidos en el a l is tamiento de l 
a ñ o ac tual , se advier te a los mismos, 
a sus padres, tutores, parientes, 
amos o personas de quien dependan 
que por e l presente edicto se les 
c i ta a comparecer en esta Casa C a -
p i tu la r por s i o por persona que le-
g i t imamente les represente, e l d í a 3 
de M a r z o , a las ocho de l a m a ñ a n a , 
a exponer lo que les convenga refe-
rente a su i n c l u s i ó n en e l a l i s tamien-
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sust i tuye las c i tac iones ordenadas 
por e l p á r r a f o 3.0,art. 111 del R e g l a -
mento de 27 de Febre ro de 1925 para 
e l Rec lu t amien to y Reemplazo de l 
E j é r c i t o , po r ignorarse e l paradero 
de los interesados, p a r á n d o l e s e l per-
i n i c i o a que h a y a l u g a r . 
Saucedo, 3] de E n e r o de 1929.— 
£ 1 A l c a l d e , T o m á s O v a l l e . 
Relac ión que se cita 
M á r q u e z G u t i é r r e z , Fo r tuna to , 
h i jo de A n t o n i o y P e t r a . 
O v a l l e y O v a l l e , Sever ino , de I l -
defonso y Jesusa. 
P é r e i L i b r a n , B e l a r m i n o , de A n -
tonio y M a r í a . 
P r a d a P r a d a , J o s é , de Sinfor tano 
e I sabe l . 
A l c a l d í a constitucional de 
Santas M a r t a s 
H a l l á n d o s e se rv ida in te r inamente 
l a p laza de a u x i l i a r de Secre tar ia de 
. este A y u n t a m i e n t o dotada con e l 
haber anua l de 1.500 pesetas, se 
anunc ia para su . p r o v i s i ó n en pro-
piedad. 
L a s instancias se d i r i g i r á n a l a 
A l c a l d í a de este A y u n t a m i e n t o , d u -
rante el p lazo de t re in ta d í a s h á b i l e s 
a contar desde e l s igu ien te a l de su 
i n s e r c i ó n en el BOLETÍN OHCIAL de 
l a p r o v i n c i a , debiendo los interesa-
dos presentar ce r t i f i cac ión de buena 
conducta y antecedentes penales, 
a s i como d e m á s documentos que 
puedan just i f icar s u ac t i t ud . 
• 
*. • 
: £ 1 A y u n t a m i e n t o pleno de m i 
pres idencia , en s e s i ó n celebrada en 
27 de E n e r o ú l t i m o , h a designado, 
como vocales natos de las comis io-
nes de e v a l u a c i ó n de l repar t imiento 
general de u t i l idades para e l co-
r r ien te a ñ o , de conformidad con lo 
dispuesto en e l v igen te Es ta tu to 
m u n i c i p a l , quedando expuesta a l 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , durante e l p l azo de 
siete d í a s , pa ra o i r reclamaciones. 
Par te rea l 
D . A n g e l M i g u é l e z , mayor con-
t r i buyen t e por r ú s t i c a dentro del 
m u n i c i p i o . 
B . E u g e n i o S a l á n V a l d e r r á b a n o , 
i d . i d . po r urbana. 
D . Sa tu r io Bermejo , i d . i d . por 
i n d u s t r i a l . 
D . H i l a r i o G o n z á l e z , i d . i d . por 
forasteros. 
Pa r te personal 
P a r r o q u i a de Santas Mar tas 
- D . G r e g o r i o He r r e ro M e r i n o , cu ra 
p á r r o c o . 
D . F ruc tuoso P a n e r a San t i ago , 
mayor cont r ibuyente por r ú s t i c a . 
D . M a x i m i a n o P i ñ á n , i d . i d . por 
u rbana . 
D . Q u i r i n o G a l z a , i d . i d . po r i n -
d u s t r i a l . 
P a r r o q u i a de Re l i egos 
D . A b d ó n M e a n a Presa , cura p á -
r roco . 
D . R a m i r o Castro, m a y o r con t r i -
buyente por r ú s t i c a . 
D . J u l i á n Santamar ta Be rme jo , 
i d . i d . por urbana. 
D . L e o c a d i o R a m ó n , i d . i d . por 
i n d u s t r i a l . 
P a r r o q u i a de V i l l a m a r c o 
D . B a r t o l o m é H e r r á n Cisneros , 
cu ra p á r r o c o . 
D . N a r c i s o C a s t a ñ o , mayor con-
t r ibuyente por r ú s t i c a . 
D . J u a n R e g u e r a L o z a n o , í d e m 
i d . por urbana. 
D . A c a c i o Te je r ina , i d . i d . por 
i n d u s t r i a l . 
P a r r o q u i a de M a l i l l o s 
D . Ge las io Ibafiez, cura p á r r o c o . 
D . J o a q u í n Bermejo , mayor con-
t r ibuyen te por r ú s t i c a . 
D . D i o n i s i o M a r t í n e z Pane ra , í d e m 
i d . por urbana. 
P a r r o q u i a de L u e n g o s 
D . F l o r e n t i n o A l v a r e z , cu ra p á -
r roco . 
D . M a n u e l R a m o s , m a y o r cont r i -
buyente po r r ú s t i c a . 
D . T i m o t e o Casca l lana , , i d . í d e m 
por urbana. 
D . I gnac io Guer ra , i d . i d . por 
i n d u s t r i a l . 
P a r r o q u i a de Valdearcos 
D . F l o r e n t i n o A l v a r e z , cura p á -
rroco. 
D . T o r i b i o G o n z á l e z , mayor con-
t r ibuyen te por r ú s t i c a . 
D . F i d e l L u e n g o s , i d . i d . por 
urbana. 
D . Wences lao Casca l lana , idey 
i d . por i n d u s t r i a l . 
Santas Mar tas , 5 de Febrero d., 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , M i g u e l L o z a n 
A l c a l d í a constitucional de 
L a P o l a de Oordón 
L i s t a de los s e ñ o r e s concejales 
que se p u b l i c a a los efectos del ar 
t i cu lo 25 de l a l e y de 8 de Septiem-
bre de 1877, pa ra l a e lecc ión ¡ U 
Compromisa r io pa ra ; Senadores, 
c u a l h a estado expuesta a l públ ico 
por e l p lazo l e g a l , s i n que contraella 
se h a y a presentado r e c l a m a c i ó n a 
g u n a . 
D o n B e r n a r d i n o G o n z á l e z García , 
D o n A u r e l i o G a r c í a del B a r r i o . 
D o n J o s é G o n z á l e z G a r c í a . 
D o n A l f r e d o A r i a s G a r c í a . 
D o n T o m á s M e r i n o . 
D o n F r a n c i s c o G o n z á l e z . 
D o n J a c i n t o Coque . 
D o n J o s é C a s t a ñ ó n . 
D o n A n g e l R o d r í g u e z . 
D o n C á n d i d o D i e z . 
D o n A q u i l i n o B o b i s . . 
D o n Is idoro G a r c í a . 
• •* 
R e l a c i ó n de mayores contribu-
yentes en. n ú m e r o cuadruplo a l ríe 
s e ñ o r e s Concejales que t ienen deiv 
cho a e leg i r c o m p r o m i s a r i o » pava 
Senadores, y que se fo rma de acm i -i 
do a l a r t í c u l o 25 de l a L e y de. >S 
Sept iembre de 1877, l a cua l ha 
tado expuesta a l p ú b i c o por e l pía :o: 
l e g a l , s i n que se h a y a presenta ¡o 
r e c l a m a c i ó n a lguna . 
D o n Pedro G o n z á l e z B lanco . 
D o n E m i l i o A l v a r e z G a r c í a . 
D o n A d o l f o L lamaza re s . 
D o n A n t o n i o G o n z á l e z . 
D o n Vicen te R o d r í g u e z Gois 
l e z . 
D o n M i g u e l D i e z G u t i é r r e z . 
D o n S e r a f í n L o z a n o G a r c í a . 
D o n M a n u e l S u á r e z V i ñ u e l a . 
D o n A p o l i n a r G o n z á l e z Robl« 
D o n J u a n A n t o n i o Lombas ^ 
varez . 
D o n Is idoro L o m b a s . 
D o n A n g e l F e r n á n d e z . 
D o n J u l i á n S á n c h e z . 
D o n J u l i o M e l ó n . 
D o n P e d r o de L a R o s a Palo»' ia* 
D o n Ildefonso C h a c ó n . 
D o n H e r m i n i o Robles G u t i é r r e z . 
D o n P e d i o A l v a r e z . 
D o n F lo ren t ino M a r t í n Y a g ü u . 
D o n Eugen io Lozano G a r c í a . 
D o n J u l i á n A l v a r e z M ' r a u d a . 
D o n E l i f l o M a r t í n e z M o r o . 
D o n J u l i á n A l v a r e z G u t i é r r e z . 
D o n Manuel V i l l a A r i a s . 
D o n J o s é R o i i r i g u e z G o n z á l e z . 
D o n A l v a r e z Cachafeiro. 
D o n R a m ó n Reyes . 
D o n Venancio G o n z á l e z . 
D o n Faus t ino M a r i n o G a r c í a . 
D o n C á n d i d o D i e z O r d ó ñ e z . 
D o n G a b r i e l G a r c í a R o d r í g u e z . 
D o n M a n u e l D i e z R o d r í g u e z . 
D o n J a v i e r A r i a s G a r c í a . 
D o n Constant ino A l v a r e z G a r c í a . 
D o n C i p r i a n o M a r t í n e z D i e z . 
D o n J u a n A n t o n i o A l v a r e z . 
D o n Vicente Torres . 
D o n I s i d r o Cos t i l l as . 
D o n Is idoro Torres . — 
D o n Gregor io L ó p e z . 
Don J o a q u í n Robles . 
D o n M a r i a n o A l v a r e z . 
D o n Vicente Z a l d í v a r . 
Don Venanc io G o n z á l e z R o d r í 
Don-Celest ino R o d r í g u e z ; > 
D o n F ranc i sco P é r e z . 
D o n J o s é G o n z á l e z R o d r í g u e z . 
Don Inocencio G a r c í a . 
L a P o l a de G o r d ó n , 20 de E n e r o 
fie 1929. — E l A l c a l d e , Be rna rd ino 
González. 
11 miado , de instrucción de Pon)'errada 
Uou R a m ó n Osor¡o M a r t í n e z , J u e z 
<lu i n s t r u c c i ó n de l a c i udad y 
Partido de Ponfer rada . 
Hago saber: Que en e! expediente 
fe exacción de costas de l a causa 
'n' ida por el deli to de robo, contra 
P'món G a r c í a G o n z á l e z , vec ino de 
J-asirillo de Cabrera , por p rov iden-
I'1 <!<3 hoy se ha acordado sacar a 
''(•a y segunda subasta, con l a 
y '^ia del ve in t ic inco por ciento de 
I' d a c i ó n , los s iguientes bienes 
•"Otmbles en t é r m i n o del c i tado 
Tas|Hllo de Cabrera . 
T i e r r a centenal, a l s i t io de 
' ' ' ' ^ l lo , de tros cuar t i l los de ex-
t e n s i ó n , l i n l a : por sus cuatro puntos 
cardinales, con campo c o m ú n , tasa-
da en dos pesetas. 
2.11 Ot ra t ie r ra , a l s i t io de S a n 
M a r t i n , de dos cuar t i l los de cabida , 
l i nda : Naciente , D o m i n g o A l v a r e z ; 
Poniente, V i c t o r i n o G a r c i a ; Med io -
d í a , Rosendo del R í o ; Nor te , se 
ignora ; tasada en una peseta. 
S.* Ot ra t ierra , centona!, a l s i t io 
de Conejera, de dos cuar t i l los de 
cabida; l i nda : Naciente , D i e g o A l -
varez; Pon ien te , I s i 1ro de l R í o ; 
Norte , P i l a r del R í o ; Med iod í a , se 
ignora ; tasada en una peseta c i n 
cuenta c é n t i m o s . 
4." U n prado, a l s i t io del P a r 
lón , de un cuar t i l lo de cabida, l i nda : 
Naciente , M a r í a G a r c i a ; Ponien te , 
F lorenc io G a r c í a ; Nor te , E n r i q u e 
G a r c í a ; Mediod ía , V i c t o r i n o G a r c i a ; 
tasada en ve in te pesetas. 
Cuyos bienes se venden para pago 
de las mencionadas costas, debiendo 
celebrarse e l remate el d í a d o o del 
p r ó x i m o mes de Marzo y hora de 
las doce en los estrados de este 
J u z g a d o . 
L o que se hace saber a l p ú b l i c o 
para conocimiento de los que quie-
r a n interesarse en l a subasta, adv i r -
t i é n d o s e que no se a d m i t i r á n postu-
ras que no cubran las d ' s terceras 
partes de los bienes que s i rve de 
t ipo para l a subasta y s in que pre-
viamente se consigne el d iez por 
c iento por l o menos de l propio valor 
y que no exis ten t í t u l o s de propie-
dad de las fincas q ü e so subastan, 
quedando a cargo del rematante el 
s u p l i r esta fa l ta , pract icando las 
d i l igencias necesarias para l a ins-
c r i p c i ó n en e l Reg i s t ro de la pro-
piedad. 
Dado en Ponferrada a c inco de 
Febrero de m i l novecientos v e l n t i -
n u e v e . = R . O s o r i o , = E l Secretario 
j u d i c i a l , P r i m i t i v o Cubero. 
Juzgada de p r imera instancia 
de VUl-afranca del Bierzo 
D o n L u i s G i l Mejuto , J u e z de p r i -
mera ins tanc ia de esta v i l l a y su 
part ido. 
H a g o saber: Que en ol expediente 
de pago de costas pendiente e n e l 
J u z g a d o para h a r á hacer uf-tetivas 
las impuestas al penado en causa 
por lesiones Manue l G o n z á ' e z G u -
t i é r r e z , soltero, jornalero, mayor 
de edad y vecino de P rade la , se sa-
can a p ú b l i c a y p r imera subasta por 
t é r m i n o de veinte d í a s , los inmue-
bles embargados a l penado, l a cua l 
t e n d r á lugar el d í a 22 de M a r z o 
p r ó x i m o , a hora de las once do l a 
m a ñ a n a , en la sala de au l i euc ia de 
este Juzgado , a d v i r t i é n d n s * qtio no 
se a d m i t i r á n posturas que no cubran 
las dos terceras partes de l a tasa-
c i ó n ; que no se han supl ido los t í t u -
los de propiedad de las fincas em-
bargadas: y que para tomar parte 
en l a subasta s e r á necesaria l a con-
s i g n a c i ó n por los l ici tadores del d iez 
por ciento de l a t a s a c i ó n , siendo las 
fincas que se subastan las s i g u i e n -
tes, radicantes en Prade la , t é r m i n o 
m u n i c i p a l de Trabade lo . 
I . " U n a t ierra a las Gra tu las , 
cabida de un cuar ta l , o sean cuatro 
á r e a s t re inta y seis c e n t i á r e a s , que 
l i n d a a l Es te , camino; S u r , J o s é 
G o n z á l e z ; Oeste, J o s é B e l l o , y N o r -
te, el mismo J o s é B e l l o , tasada en 
c incuenta pesetas. 
. 2." O t r a a B u r r u g a , cab ida de 
cuatro á r e a s y t re in ta y seis cen t i -
á r e a s ; - l i n d a a l Este , Tadeo F e r n á n -
dez; S u r , V icen te L a m a ; Oeste, he-
rederos de J u l i á n G a r c í a , y Nor t e , 
herederos de Mar ta G o n z á l e z , tasa-
da en veinte pesetas. 
3. * O t ra a l Coto , cab ida d e ' cua-
tro á r e a s t re inta y seis c e n t i á r e a s , 
que l i n d a a l Es t e , camino ; S u r , he-
rederos de F ranc i sco \ V i d a l ; Oeste, 
herederos de M a r í a G o n z á l e z , y 
Nor te , M i g u e l G u t i é r r e z , tasada en 
diez pesetas. 
4. " O t r a en Ro l l aos , de cuatro 
á r e a s t re in ta y seis c e n t i á r e a s ; l i n -
da a l Es te , camino; S u r , camino ; 
Oeste, Ba l t a sa r M a l l o , y Nor te , M a -
nuel V á z q u e z , tasada en diez pe-
setas. 
5. a O t ra a Rebecos , con dos cas-
taft <s, de cab ida v e i n t i ú n á r e a s 
y ochenta c e n t i á r e a s , que l i n d a a l 
Es te , A n t o n i a F e r n á n d e z ; S u r , J e -
s ú s L ó p e z ; Oeste, J e s ú s L ó p e z , y 
Nor te , M a n u e l V á z q u e z , tasada en 
veinte pesetas. 
tí.* Tres c a s t a ñ o s y l a m i t a d de 
tí 
270 
otro, ft L o s Rebecos, con su teire-
no , que l i n d a a l Es t e y S u r , sende-
ro de p ie ; Oeste y Nor t e , monte, 
tasado en doscientas pese'as. 
7.* O t r a t ie r ra a Sobal los , cabi 
da de dos á r e a s diez y ocho ce i i t i 
á r e a s ; l i n d a a l E s t e , cebarco; M e 
d i o d i t . M i g u e l G u t i é r r e z ; Oeste, 
J o s é F e r n á n d e z , y Nor te M i g u e ! 
G u t i é r r e z , tasada en d iez pesetas. 
9.m Otra a las R i v a s , de m ho 
á r e a s y setenta y dos c e n t i á - e a s , 
que l i n d a a l E - t « V i o t o r i n a , G i ' n z á 
lez ; S u r , M a n u e l L ó p e z ; Oeste, se 
i gno ra , y Nor t e , monte, tasada en 
ve in t i c inco pesetas. 
9. a O t ra a l Teso de L o b a l l o s , 
cab ida dos cuartales, o sean ocho 
á r e a s setenta y dos o e n t i á r e a s ; l i n d a 
a l Este , F r o i l á n G a r c i a ; S u r , J o s é 
M a l l o ; Oeste, herederos de P e d r o 
G a r c í a , y Nor te , herederos de J o a -
q u í n V á z q u e z , tasada en ve in t inue-
ve pesetas. 
10. U n prado a V e g a Be- londa , 
de dos á r e a s y d iez y ocho c e i i t i 
á r e a s , que l i n d a a l Es t e , C a r m e n 
A l o n s o ; Su r , Pedro G o n z á l e z ; Oeste 
y Nor t e , J o s é B e l l o , tasada en dos-
cientas v e i n t i s é i s pesetas. 
11.... L a mi t ad de una casa cu -
b ie r ta de losa, e n el casco de este 
pueb 'o de P r a d e l i , de cabida p r ó x i -
matneiite t re inta metros cuadrados; 
i i n - U toda: f i l a a l . Es te , huer to de 
P e d r o G o n z á l e z ; S u r , casa de M a -
nue l G u t i é r r e z ; Oeste y Nor t e , ca-
m i n o , tasada en doscientas pe.-etas. 
D a d o en V i l l a f r a n c a d e l fiierzo y 
Febre ro 4 de 1929. - L u í s G i l M e -
juto . E l Secretar io, J o s é F . D í a z . 
Juzgado munic ipal de León 
D o n A r s e n i o Arechava l a y R i v e r a , 
A b o g a d o ; Secretario del Juzgado 
m u n i c i p a l de esta c iudad . 
D o y fe: Que e n ju ic io ve rba l de 
faltas de que se h a r á m é r i t o , r e c a y ó 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte d i spos i t iva dice: 
« S e n t e n c i a . ^ E n l a c iudad de L e ó n 
a siete de Febrero de m i l novecien 
tos ve in t inueve , e l S r . D . F ranc i sco 
de l R í o A l o n s o , J u e z mnn ic i ] a l 
suplente de l a misma , v is to el pre 
cedente j u i c i o de faltas c o u t i a A n g e l 
L e ó n Velases , cuyas d e m á s c i rcuns 
tancias personales y a constan, p">r 
hur to ; habiendo sido parte el M i n i s -
terio F i s c a l , 
FaUo.=Q,Vio debo condenar y con -
deno a l denunciado A n g e l L e ó n 
Velasca , a l a pena de t re inta d í a s 
de arresto y en las costas del j u i c i o ; 
no habiendo Ingar a 1* indemniza -
ción c i v i l por recuperar en este acto 
el perjudicado l a b ic i c l e t a , a s í defi-
n i tavamente l o p ronunc io , mando y 
firmo = F r a n c i s c o del R í o A l o n s o . 
=Rt ib r i<»ado .» 
Y para su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a , a fin de 
que s i r v a de no t i f i cac ión en forma 
a l denunciado A n g e l L e ó n Ve lasca , 
exp ido l a presente v i sada por e l 
s e ñ o r J u e z en L e ó n a ocho de F e -
brerodera i l novecientos ve in t inueve . 
= A r s e n i o A r e c h a v a l a . = V . 0 B .0 : E l 
J u e z m u n i c i p a l , F r a n c i s c o del R í o 
A l o n s o . 
J ú z g a l o munic ipa l de A c cedo 
D o n J u a n M e d i a v i l l a P o n g a , J u e z 
m u n i c i p a l d é Acevedo .* 
H a g o saber: Que h a l l á n d o s e v a -
cantes las ' p lazas de Secretar io y 
Secretario suplente d« este J u z g a d o , 
s é anunc ia para su p r o v i s i ó n , por 
espacio de t re in ta d í a s , a pa r t i r de 
su p u b l i c a c i ó n en l a Gaceta de M a * 
d r i d y BoLsrtN 'OPICÍAI. "de - l a ; pro-
v i n c i a . . _ " . 
L o s aspirantes d e b e r á n presentar 
sus instancias debidamente reinte-
gradas y con f d o s los documentos 
ante el S r . J u e z de i n s t r u c c i ó n de l 
par t ido de Ria f io . 
A c e v e d o , 22 de E n e r o de 1929.— 
E l J u e z , J u a n M e d i a v i l l a . 
Requisitoria 
F e r n á n d e z , J e s ú s , h i jo de Manue-
l a , de v e i n t i d ó s aftos, de oficio de-
pendiente, na tura l de Piedraf i ta , 
A y u n t a m i e n t o de C á r m e n e s , p ro-
v i n c i a de L e ó n , s i n s e ñ a s persona-
les y d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n t e en 
Piedraf i ta , p r o v i n c i a de L e ó n y 
sujeto a expediente de d e s e r c i ó n por 
haber faltado a c o n c e n t r a c i ó n a la 
Caja de R e c l u t a de L e ó n , para su 
destino a Cuerpo , c o m p a r e c e r á den-
tro de! t é r m i n o d* t re in ta d í a s , ante 
p] . luez l i is ' r i :c '< i' ñon F e r u a ',, 
PontM Conde Teni - ' iue con des ' iu 
en el qu ince Reg imien to L i g e r o , ñ.. 
g u a r n i c i ó n en esta P l a z a bajo; aper 
c i b i m i e n t o de ser declarado rebeld. 
s i no lo e f e c t ú a . 
P o n t e v e d r a , 30 de E n e r o de 1!>2'.> 
— E l Ten i en t e J n e z Ins t ruc tor , F e r 
nando Pon t e . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A B E S 
C o m u n i d a d de regantes de l a pres¡i 
" S a l v a d o r , , 
D e conformidad con lo dispuesto 
en e l n ú m e r o 6 .° de 1* I i i s t r ncc ióu 
de A g u a s de 25 de J u n i o de 1884, y 
para l a a p r o b a c i ó n def in i t iva de lew 
proyectos de Ordenanzas y Regla-
mento de r iego p i r 1 's que se han 
de r e g i r esta C o m u n i d a d , se convo-
ca a t o l o s los p a r t í c i p e s usuarios 
J u n t a general para e l . d i a 15 d» : 
M a r z o p r ó x i m o y hora de las once, 
en e l d o m i c i l i o de c o s t u m b r e . 
P a r d a v é , a 11 de Febrero de 1929. 
— E l PraaidentCj F é l i x L a n z a . 
/ : / / ' P . P . - 7 ( 5 . 
/ i "^2+— — — 
C o m u n i d a d de regante* de l a presa 
" L o s L á v a d e r o s ^ 
D e conformidad ; con 16 dispuesto I 
en e l n ú m e r o 6 . ° de l a InstruceiA'! I 
de A g u a s de 25 J ú n i o de 1884. y 
para l a a p r o b a c i ó n de f in i t iva de los 
proyectos de Ordenan zas y Regia 
mentos de riego: p e r los,que se hm 
de r eg i r ssta C o m u n i d a d , se convo-
ca á todos los p a r t í c i p e s usuario- a, 
J u n t a general para el d í a 15 ie l 
M a r z o p r ó x i m o y hora" de las nue ve," 
en e l d o m i c i l i o de cos tumbre . 
Rob les , a 11 de Feb re ro de Ifüí". 
— E l Pres idente . Marce l ino Rob; -- I 
/ 0-4 1 
E A B R. AT» ORES 
Mejorar vuestros prados ahr 
en p r imavera , con los Y E S ' - ' i 
R U I F E R N A N D E Z , a c inco r ^ e f 
el saco. 
V e n t a : Independencia, S ^ L K ' ' ^ j 
, o - y / P . / P . " 
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